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Adatok a gümős szövet biologiájához. 
I r t a : Engel Rudolf dr. e g y e t e m i m a g á n t a n á r . 
A szeged i E g y e t e m b a r á t o k E g y e s ü l e t e A c t a - i n a k 
1929-ben m e g j e l e n t J a n c s ó emlék f ü z e t ében b e s z á m o l t u n k 
m á r azon v i z s g á l a t a i n k r ó l , m e l y e k a r e t i c u l o e n d o t h e l i a l i s 
készü lék ( R E . ) s z e r e p é t i g y e k e z t e k t i s z t á z n i kistérleti gü -
m ő k ó r k i f e j l ő d é s é b e n . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y e köz l emé-
n y ü n k ezen e lőbbi v i z s g á l a t o k n a k szélesebb k ö r b e n t o v á b b -
v i t e l én a l apsz ik , l e g y e n s z a b a d a z o k n a k e r e d m é n y e i t rö -
v iden i s m e r t e t n e m . 
A R E . m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó igen sok v i z s g á l a t i 
e r e d m é n y k ö z ö t t c s a k egész e lvé tve l e h e t e t t a d a t o k a t t a -
lá lni a r r a v o n a t k o z ó l a g , h o g y m i l y s z e r e p e t j á t s z i k e r e n d -
szer i d ü l t f e r t ő z é s e k , k ü l ö n ö s e n a t u b e r c u l o s i s n a k p a t h o -
genes i sében . M i g Louros é s m u n k a t á r s a i n a k v i z s g á l a t a i 
h e v e n y f e r t ő z é s , e l s ő s o r b a n s t rep tococcus . s e p s i s r e v o n a t -
kozó lag m i n d e n r é s z l e t r e k i t e r j e d ő p o n t o s a d a t o k a t szol-
g á l t a t t a k , a d d i g a g ü m ő s f e r t ő z é s he ly i és á l t a l á n o s r e a c -
t i ó j á t i l l e tő leg c s u p á n Goldmann-nsik. KuczynszM és 
Seiffert, v a l a m i n t Occhino á l t a l j ó r é sz t m á r m e g c á f o l t 
v i z sgá l a t a i , v a l a m i n t PapeZ-nek a t u b e r k u l i n s h o k r a vo-
n a t k o z ó k í s é r l e t e i v o l t a k i s m e r e t e s e k . 
S a j á t e z i r á n y b a n v é g z e t t v i z s g á l a t a i n k k a l n é g y k é r 
d é s r e i g y e k e z t ü n k v á l a s z t k a p n i : 
1. H o g y a n r e a g á l a R E . g ü m ő s f e r t ő z é s r e , h a a k í -
sé r l e t i á l l a t o t e lőzőleg v a l a m i l y e l e k t r o n e g a t i v col loid-
dal k e z e l t ü k ? 
2. Mi ly s ze r epe v a n a R E . f i x és v á n d o r s e j t j e i n e k a 
g ü m ő szöve t i k i a l a k u l á s á b a n ? 
3. H o g y a n v i s e l k e d n e k a g ü m ő s szöve t s e j t e l e m e i a 
s ze rveze tbe v i t t r e t i c u l o e n d o t h e l i o t r o p a n y a g o k k a l szem-
b e n ? 
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4. M e n n y i b e n l e h e t a k i sé r l e t i g ü m ő k ó r l e f o l y á s á t , 
a n n a k b o n c t a n i é s szöve t i k é p é t i ly a n y a g o k k a l b e f o l y á -
s o l n i ? 
K í s é r l e t e i n k e t h á z i n y u l a k o n v é g e z t ü k , h u m a n t ö r z s 
1 m g r - n y i m e n n y i s é g é v e l f e r t ő z v e i n t r a v é n á s á n , m i n t 
r e t i c u l o e n d o t h e l i o t r o p a n y a g o t k i n a i t u s s t a l k a l m a z t u n k . 
E l s ő s o r o z a t u n k b a n az á l l a t o k a t 12 n a p i t u s s -ke^e lé s 
u t á n f e r t ő z t ü k , m a j d e z u t á n 6 ó r á t ó l 42 n a p i g t e r j e d ő 
i d ő b e n ö l t ü k el, közben á l l a n d ó a n f o l y t a t v a a t u s s keze-
lés t . E g y m á s o d i k s o r o z a t b a n 3 — 4 — ő h é t i g b e f o l y á s o l a t -
l a n u l h a g y t u k a f e r t ő z é s t s c s a k a k k o r k e z e l t ü k n é h á n y 
n a p o n á t az elölés e l ő t t az á l l a t o k a t t u s s a l . 
A n é l k ü l , h e g y k i s é r l e t i e r e d m é n y e i n k e t r é s z l e t e s e n 
i s m e r t e t n ő k , a z o k a t r ö v i d e n , f ő l e g a f e n n t e b b f ö l t e t t k é r -
d é s e k s z e m p o n t j á b ó l a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t j u k ö s sze : 
1. A z a l k a l m a z o t t t u s s keze lés i g e n erős, i n g e r h a t á s t 
f e j t 'ki a RE . - r e . E n n e k m e g f e l e l ő e n a g ü m ő s f e r t ő z é s r e 
a k e z e l t á l l a t R E . - j e s o k k a l h e v e s e b b á l t a l á n o s szöve t i 
r e a c t i ó v a l felel , m i n t a keze l e t l en c o n t r o l l á l l a t é , külö-
n ö s e n a m i a R E szöiveti e l e m e k n e k a v é r p á l y á b a lépé-
s é t i l le t i . A t u s s a l m e g r a k o t t v á n d o r s e j t e k n e k n a g y tö-
m e g e á r a s z t j a el a k e r i n g é s t , e l s ő s o r b a n a k i s v é r k ö r h a j -
s z á l e r e i t , sokszo r oly t ö m e g e k b e n , h o g y e m b o l u s s z e r ű e n 
e l z á r j á k a z o k a t . E z e k az e m b o l u r o k a z o n b a n sokszo r 
n e m i s t u s s a l m e g r a k o t t v á n d o r s e j t e k b ő l á l l a n a k , h a n e m a 
s zé t e ső , e lpusz tu ló s e j t e k b ő l f ö l s z a b a d u l ó t u s s összecsap-
z ó d á s á b ó l . I ly e m b o l u s k é p z ő d é s t ö b b e s e t b e n a k i s é r l e t i 
á l l a t h i r t e l e n h a l á l á t okoz ta . 
2. A R E . s e j t j e i a g ü m ő s f e r t ő z é s r e j e l l emző szövet i 
g ó c o k , a t u b e r c u l u m o k k é p z é s é b e n é l é n k e n v e s z n e k r é sz t , 
é s p e d i g ú g y a f i x , m i n t a k e r i n g é s b e j u t ó v á n d o r ele-
m e k . E s e j t e k n e k egy ily p r o d u c t i v szöve t i f o l y a m a t -
b a n rész tvé te l ' é t a z o k n a k e lőze t e s t u s s - p h a g o c y t o s i s a a 
l e g c s e k é l y e b b m é r t é k b e n s e m g á t o l j a . E l ő k e z e l t á l l a t b a n 
a z i n t r a v é n á s f e r t ő z é s r e l é t r e j ö v ő e lemi g ü m ő k j ó f o r m á n 
k i z á r ó l a g t u s s - t a r t a l m ú s e j t e k b ő l á l l a n a k . G y a k r a n ész-
l e l t ü k e k í s é r l e t e k s o r á n , h o g y a t u s s a l m e g r a k o t t v á n d o r -
s e j t e k a t ü d ő k i s e b b - n a g y o b b v i s s z é r á g a i t t h r o m b u s , sze-
r ű e n z á r j á k el, e s e j t t h r o m b u s o k n a g y s ,zámban t a r t a l m a z -
n a k g ü m ő b a c i l l u s o k a t . T e l j e s e n a z o n o s a k é p azzal , m e -
l y e t Siegmund í r t le a R E . e l e m e k n e k a t ü d ő b e n i sor-
s á n a k v i z s g á l a t á n á l . Á l l a t k í s é r l e t b e n ki t u d t a v á l t a n i e 
f o l y a m a t o t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b a n y a g o k k a l , í gy co l la rgol , 
t u s s , f e s t é k e k , Choles ter in , coli bac i l l u sok , s e r u m kezelés-
sel . Szerintei i ly s e j t t h r o m b u s o k n a k s e p t i k u s f o l y a m a t o k , 
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v a l a m i n t t u b e r c u l o s i s b a n az e m b e r i p a t h o l o g i á b a n i s 
n a g y s ze repe v a n . 
3. A gümős, s zöve t s e j t e s e lemei , e l t e k i n t v e a l y m -
p h o c y t á k t ó l , é p p e n ú g y v i s e l k e d n e k a k e r i n g é s b e j u t ó 
i degen a n y a g o k k a l s zemben , m i n t a R E . p a r t i s e j t j e i , s ő t 
h a t á r o z o t t a n a z t a b e n y o m á s t n y e r h e t j ü k , h o g y t u s s a l 
s z e m b e n a g ü m ő s s e j t e s e l emek n a g y o b b a f f i n i t á s s a l b í r -
n a k , m i n t a R E . e lemek . A g ü m ő s e j t j e i b e n a p h a g o c y t o s i s 
a k k o r is b e k ö v e t k e z i k , h a m á r k i f e j l ő d ö t t f o l y a m a t me l -
l e t t a l k a l m a z z u k a t u s s keze lés t . A g ü m ő s e j t e s e lemei 
n i n c s e n e k t e h á t é lesen e lkü lön í tve a s z e r v e z e t a n y a g f o r -
g a l m á t ó l , m é g oly d u r v a d i s p e r s i t á s ú e l e k t r o n e g a t i v col-
lo idot is b e l é j ü k l e h e t v inn i , m i n t a t u s s . E z e n a r á n y l a g 
n a g y s e j t e s e lemek , m i n t az ep i the lo id s e j t e k és L a n g h a n s 
t y p u s ú ó r i á s s e j t e k igen j ó k í s é r l e t i ob j ecbumot k é p e z n e k 
a p h a g o c y t o s i s e g y e s p h a s i s a i n a k m e g f i g y e l é s é r e . M e g 
kel l j e g y e z n ü n k i t t a z o n b a n az t , h o g y az e g y e s s z e r v e k -
ben l é t r e j ö v ő g ü m ő k n e m v i s e l k e d n e k a t u s s a l s z e m b e n 
azonosan . Oly s z e r v e k b e n , hol a R E . e l emek t ú l n y o m ó a k , 
m i n t a m á j , lép és csontve lő , v a g y m i n t a t ü d ő , m e l y a 
v á n d o r s e j t e k k e l s z e m b e n egy szűrő , f e l f o g ó k é s z ü l é k sze-
r e p é t j á t s z a , a p h a g o c y t o s i s a. g ü m ő k b e n i g e n n a g y f o k ú , 
m í g R E . e l e m e k e t n e m t a r t a l m a z ó s z e r v e k b e n s o k k a l je -
l e n t é k t e l e n e b b . 
4. A n n a k d a c á r a , h o g y a g ü m ő s e j t j e i b e n i ly n a g y 
t u s s - p h a g o c y t o s i s t l e h e t e t t k i m u t a t n i , e keze lésse l s e m a 
f e r t ő z é s l e f o l y á s ú t , az á l l a t o k é l e t t a r t a m á t , s e m a bonc -
t a n i é s s zöve t i k é p e t b e f o l y á s o l n u n k n e m s i k e r ü l t . 
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y ez e r e d m é n y e i n k e t k í s é r l e t e i n k 
t öbbszö r i m e g i s m é t l é s é v e l i s igazo ln i t u d t u k , oly k í s é r -
le t i m ó d s z e r b i r t o k á b a j u t o t t u n k , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l 
m ó d u n k b a n á l l o t t v i z s g á l a t t á r g y á v á t e n n i a gümős , szö-
v e t v i s e l k e d é s é t a l egkü lönbözőbb r e t i c u l o e n d o t h e l i o t r o p 
a n y a g o k k a l s z e m b e n . V i z s g á l a t a i n k k i t e r j e s z t é s e indo-
ko l t vo l t , m e r t az a z ó t a , m e g j e l e n t k ö z l e m é n y e k , 
(Pagelj J a f f é , Nasta, Neustadt, Schlwpobeczhi s t b . ) 
b á r f o g l a l k o z n a k h a s o n l ó k í s é r l e t ekke l , a k é r d é s n e k r e n d -
sze re s t á r g y a l á s á t seho l s e m t a l á l t u k m e g . Az ú j a b b köz-
l e m é n y e k is c s a k e g y e s r é sz l e t ekke l f o g l a l k o z n a k , í gy 
Swbin, k i l é p k i i r t á s h a t á s á t v i z s g á l j a k í s é r l e t i g ü m ő k ó r -
ban , eml í t i az t , h o g y e n n e k f e l t ű n ő rossz h a t á s a m e l l e t t 
v i t á l i s f e s t é k e k , v a l a m i n t t u s s e lőnyösen b e f o l y á s o l t á k a 
f e r t ő z é s l e f o l y á s á t . Axélsson és Binger k í s é r l e t e i k i s a n y a -
gon n e m h o z n a k sep imi ú j a t a k í s é r l e t i t ü d o g ü m ő k ó r f e j -
lődésé t i l le tő leg . Scheinin é s Peissachowitsch s z e r i n t t r y -
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p a n k é k keze lésse l g y o r s í t a n i l e h e t a l e f o l y á s t s f e l t ű n ő 
a f e s t é k k e l m e g r a k o t t m a k r o p h a g o k n a k r é szvé t e l e a gü-
m ő s f o l y a m a t o k b a n . 
V i z s g á l a t a i n k s o r á n e lső s o r b a n a R E . szöve t i szer-
k e z e t é n e k é s m ű k ö d é s é n e k f e l i s m e r é s é n é l o ly n a g y szere-
p e t j á t s z o t t e l ek t ronega t i v . v i t á l i s f e s t é k e k e t a l k a l m a z t u k , 
c a r m i n t , t r y p a n k é k e t és p y r r o l k é k e t . T e k i n t e t t e l a r r a , 
h o g y e f e s t é k e k m i n d t ö b b - k e v e s e b b m é r g e z ő h a t á s s a l 
b í r n a k , m e g ke l le t t e l é g e d n ü n k azzal , h o g y m á r k i f e j l ő -
d ö t t g ü m ő k ó r m e l l e t t a l k a l m a z t u k ő k e t s a f e r t ő z é s le-
f o l y á s á r a i r á n y u l ó h a t á s u k a t így n e m t u d t u k v i z s g á l a t 
t á r g y á v á tenni . M i n d e b á r o m f e s t é k a R E . - b e n elég 
n a g y f o k ú h a l m o z ó d á s m e l l e t t a g ü m ő s s z ö v e t b e n i s ¡ki-
m u t a t h a t ó , m e n n y i s é g i l e g a z o n b a n m e s s z e a l a t t a m a r a d 
ez a p a r t i s e j t e k b e n v é g b e m e n ő p h a g o c y t o s i s n a k . N a -
g y o b b g ü m ő s gócok k ö r ü l e n n e k d a c á r a o'.y f o k o t is e lér-
h e t a s a r j s z ö v e t b e n f ö l s z a p o r o d á s u k , h o g y a g ó c o t s zabad 
s z e m m e l i s k i v e h e t ő sz ínes z ó n á v a l vesz ik k ö r ü l . 
A v i z s g á l t a n y a g o k m á s o d i k t y p u s á t e g y f é m h y d r o -
sol , a z Eppinger á l t a l a R E . v i z s g á l a t á r a b e v e z e t e t t vas -
c u k o r ( f e r r u m o x y d a t u m s a c c h a r a t u m ) képez te , m e l y m é r -
g e z ő h a t á s t e g y á l t a l á n n e m f e j t v é n ki, 'hosszas keze l é s r e 
i g e n a l k a l m a s . A p h a g o c y t á l t v a s s z e m c s é k r é s z b e n sa -
j á t b a r n á s sz inük, r é szben ber l in i k é k k é m l é s s e l jó l k i m u -
t a t h a t ó k . A v a s c u k o r e g y i k e a l e g d ú s a b b a n ha lmozódó 
r e b i c u l o - e n d o t h e l i o t r o p a n y a g o k n a k . A z a f f i n i t á s a a gü-
m ő s s zöve thez a z o n b a n j ó v a l c seké lyebb , m i n t a t ű s s é , 
í g y a t ü d ő m i l i a r i s g ü m ő i b e n a l i g m u t a t h a t ó ki, d e a R E . 
s z e r v e k g ü m ő i b e n n a g y m e n n y i s é g b e n h a l m o z ó d i k . A 
v a s kezelés, h a t á s a a l a t t i g e n k i f e j e z e t t e n j e l e n t k e z n e k a 
t ü d ő v i s sze re iben a S i e g m u n d f é l e s e j t t h r o m b u s o k . B á r 
e z e k a f o l y a m a t s zöve t i k é p é t s ú l y o s b b í t j á k , d a c á r a a hosz-
s z a s keze lésnek , a f e r t ő z é s l e f o l y á s á r a s e m m i h a t á s t n e m 
l á t t u n k . G ü m ő s s z ö v e t b e n v a s n a k k i m u t a t á s a Menkin-nek 
i s s i k e r ü l t f e r r i c h l o r i d bev i t e l e u t á n . 
A c h e m o t h e r a p i á s s ze r ek közü l e lső s o r b a n a t u b e r -
c u l o s i s keze lé sében m a is n a g y s z e r e p e t j á t s z ó a r a n y k é -
s z í t m é n y e k e t t e t t ü k v i z s g á l a t t á r g y á v á . A z a r a n y n a k 
s z ö v e t i k i m u t a t á s á r a k é t e l j á r á s i s i s m e r e t e s , a Chr i s -
t e l l e r - f é l e s t a n n o c h l o r i d o s , m e l y f ő l e g a n o r g a n i k u s a r a n y -
k é s z í t m é n y e k k i m u t a t á s á r a a l k a l m a s és a B o r c h a r d t -
f é l e e z ü s t n i t r á t o s , m e l y i n k á b b s z e r v e s a r a n y v e g y ü l e t e k 
a l k a l m a z á s a k o r a d j ó e r e d m é n y t : M i n d k é t e l j á r á s n a k 
Michaelis-től s z á r m a z i k ' e g y m ó d o s í t á s a . K í s é r l e t e i n k e t 
s a n o c r y s i n n e l , t e h á t a n o r g a n i k u s a r any ivegyü le t t e l végez-
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ve, Christeller e l j á r á s á t a l k a l m a z t u k . A z á l l a t o k a t f e r t ő -
zés u t á n a z o n n a l keze ln i k e z d t ü k eme lkedő a d a g o k k a l és 
egy -egy n y ú l összesen 1 .5—3.0 g r - n y i m e n n y i s é g e t is k a -
p o t t i n t r a v e n á s a n . E r e d m é n y e i n k t e l j e s e n m e g e g y e z t e k 
Christeller a d a t a i v a l , a s a n o c r y s i n t s i k e r ü l t k i m u t a t n u n k 
f e k e t e s zemcsék a l a k j á b a n a lép és m á j R E . e lemeiben , a 
t ü d ő h a j s z á l e r e k e n d o t h e l j e i b e n , v a l a m i n t az a lveo lus f a -
l ak k ö t ő s z ö v e t i s e j t j e i b e n , l e g n a g y o b b m e n n y i s é g b e n a 
v e s e c s a t o r n á c s k á k h á m s e j t j e i b e n , hol i gen s ú l y o s t o x i k u s 
e l v á l t o z á s o k a t okozo t t . A z o n b a n m a g á b a n a g ü m ő s szö-
v e t b e n a r a n y a t k i m u t a t n i s o h a s e m s ike rü l t , v a l a m i n t a z t 
s e m l e h e t e t t s zöve t i l eg t a l á ln i , h o g y a g ü m ő k k e l te le -
s z ó r t s z e r v e k b e n a s a n o c r y s i n h a l m o z ó d á s a k i f e j e z e t t e b b 
lenne, m i n t a n e m f e r t ő z ö t t con t ro l l á l l a t s ze rve iben . Az 
a n o r g a n i k u s a r a n y v e g y ü l e t e k n e k t e h á t , l e g a l á b b szövet i -
leg, n inc s (vonzódása a g ü m ő s szöve thez . 
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a J a n c s ó - f é l e szöve t i a r s e n o -
benzol k é m l é s seg í t ségéve l a kü lönböző s a l v a r s a n kész í t -
m é n y e k i s a szöve t i l eg k i m u t a t h a t ó sze rek k ö z é k e r ü l t e k , 
ezeknek a g ü m ő s szöve thez v a l ó a f f i n i t á s á t is v i z s g á l a t 
t á r g y á v á t e t t ü k . Jancsó e l j á r á s a s eg í t s égéve l a s a l v a r s a n -
k é s z í t m é n y e k e t szöve t i k i m ü t a t h a t ó s á g u k s z e r i n t h á r o m 
c s o p o r t b a o s z t j a . Az első c s o p o r t e rős h a l m o z ó d á s t m u t a t 
a R E . p a r t i s e j t j e i b e n , a m á s o d i k ezzel e l l e n t é t b e n k ö -
tőszöve t i r o s t o k b a ivód ik be, m í g a h a r m a d i k b a n a k i m u -
t a t h a t ó s a l v a r s a n m e n n y i s é g e igen csekély , s e m kö tőszö-
vet i , s e m R E . h a l m o z ó d á s n incsen . Mind a h á r o m c s o p o r t 
e g y - e g y r e p r e z e n t á n s v e g y ü l e t é t v i z s g á l a t t á r g y á v á t e t -
t ü k , az e lső c sopo r tbó l az e z ü s t s a l v a r s a n t , a m á s o d i k b ó l 
a n e o s a l v a r s a n t , a h a r m a d i k b ó l a Pomaret f é l e e p a r s e -
no- t , e g y c u k o r s a l v a r s a n t . E s ze rekke l k í s é r l e t i á l l a t a i n -
k a t k i s a d a g o k b a n h o s s z a s a n kéze l t ük . Mig a k é t u t ó b b i 
s ze rnek a g ü m ő s szöve tbő l k i m u t a t á s a s i k e r t e l e n vo l t , 
a d d i g e z ü s t s a l v a r s a n keze lés u t á n a n a g y f o k ú R E . h a l -
m o z ó d á s m e l l e t t a m i l i a r i s g ü m ő k b e n i s s i k e r ü l t f i n o -
m a b b - d u r v á b b s zemcsék f o r m á j á b a n e z ü s t s a l v a r s a n t ki -
m u t a t n i . A g ü m ő ep i the lo id s e j t j e i b e n az e z ü s t s a l v a r s a n 
d u r v á b b , e l m o s ó d o t t a b b h a t á r ú s z e m c s é k b e n j e l en tk ez ik , 
m i n t a p a r t i s e j t e k b e n , s ő t a g ü m ő s s z ö v e t b e n oly á t i v ó -
d á s t is t a l á l t u n k e z ü s t s a l v a r s a n n a l , m i n t a m i l y e n a neo-
s a l v a r s a n n a k k ö t ő s z ö v e t e s r o s t o k b a n h a l m o z ó d á s á b a n szo-
k á s o s . 
Az u t o l s ó k é t év f o l y a m á n a R E . - r e v o n a t k o z ó k u t a -
tások k ö z é p p o n t j á b a n a col lo idal is t h o r i u m - d i o x y d áll . 
1929-ben. közö l t ék Jta,dt és ve le e g y i d ő b e n Oka, h o g y az 
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ü r e g e s sze rvek n y á l k a h á r t y a - r e l i e f j é n e k v i z s g a ' a t á r a 
h a s z n á l t t h o r i u m d i o x y d k é s z í t m é n y ( t o r d i o l ) a R E . szer-
v e k b e n h a l m o z ó d á s a f o l y t á n m i n t c o n t r a s t a n y a g , 
a l k a l m a s a lép é s m á j r ö n t g e n - v i z s g á l a t á r a , az u. n . he -
p a t o l i e n o g r a p h i á r a . A m a á l t a l á n o s a n h a s z n á l t H e y d e n -
f é l e tho ro t r a s - t , m e l y 2 5 % t h o r i u m d i o x y d , azaz 2 2 % - n y i 
f é m t h o r i u m t a r t a l o m m a l b í r , v é d ő c o l l o i d j a f o l y t á n vé r -
s a v ó v a l é s s z ö v e t n e d v e k k e l b á r m i l y a r á n y b a n k e v e r e d i k 
s í g y k i c s a p ó d á s veszé lye n é l k ü l a l k a l m a z h a t ó t e s t s ú l y -
k i l o g r a m m o n k é n t 1 — 2 c m 3 - n y i m e n n y i s é g b e n . A köz lemé-
n y e k egész so ra s z á m o l í g y m á r b e s i k e r e s hepa to l i eno -
g r a p h i á r ó l (Büchner, Kadrnka, Held, Nageti és Laucke; 
Baumann—Schilling, Beutel, a m a g y a r Gaál.) Radt é s 
Oka s e m á l l a t k í s é r l e t b e n , s e m e m b e r b e n k á r o s m e l l é k h a -
t á s á t a sze rnek n e m ész le l ték , h a s o n l ó a k Kadrnkának 
m e g f i g y e l é s e i is. E n n e k d a c á r a a l eg több u t á n v i z s g á l ó 
k é s z s é g e s e n e l i smerve a z e l j á r á s n a k t h e o r e t i k u s é r t é -
k é t , e m b e r r e a l k a l m a z á s á b a n n a g y ó v a t o s s á g r a i n t . E z 
az ó v a t o s s á g t e l j e sen i n d o k o l t n a k lá t sz ik , h a t e k i n t e t b e 
v e s s z ü k a z t , hogy a t h o r o t r a s t , m e l y Aschoff s z o r o s a b b 
é r t e l e m b e n v e t t R E . - j é b e n , t e h á t e lső s o r b a n a l épben és 
m á j b a n , v a l a m i n t c s o n t v e l ő b e n h a l m o z ó d i k fe l , e he lye -
k e n r ö g z í t v e m a r a d , a s ze rveze tbő l k i v á l a s z t ó d á s a 
g y a k o r l a t i l a g s z á m b a s e m j ö n s m i n t i s m é t e l t r ö n t g e n -
v i z s g á l a t o k b i z o n y í t j á k , e s ze rvek á r n y é k a h ó n a p o k o n á t 
v á l t o z a t l a n i n t e n z i t á s ú . Szöve t i l ég m é g 1 és % év m u t v a 
s e m l e h e t e t t a t h o r o t r a s t m e n n y i s é g é n e k l é n y e g e s csök-
k e n é s é t k i m u t a t n i . 
N e m célom i t t a n o r m á l i s s z e r v e z e t b e n l é t r e j ö v ő t h o -
r o t r a s t h a l m o z ó d á s s zöve t i k é p é r e v o n a t k o z ó i r o d a l m i 
a d a t o k n a k é s s a j á t e z i r á n y ú , m é g f o l y a m a t b a n levő vizs-
g á l a t a i m n a k ré sz l e t e s i s m e r t e t é s e , e lég a n n a k a t é n y n e k 
leszögezése , hogy a t h o r o t r a s t az e d d i g i s m e r t e t e t t R E . -
t r o p a n y a g o k közü l l e g i n k á b b a t u s s e lo sz l á sához h a s o n -
ló k é p e t a d , a z o n b a n l é n y e g e s e n n a g y o b b i n g e r h a t á s t f e j t 
k i a R E . - r e . A t h o r o t r a s t s a j á t o s j e g e c e s f o r m á b a n 
p h a g o c y t á l t a t i k , az á l t a l a t e l í t e t t s e j t e k l evá lnak , szé t -
e s n e k s az így s z a b a d d á v á l ó j e g e c e k e t a r e g e n e r a t i v e 
b u r j á n z ó R E . ve.szi f ö l ú j r a m a g á b a , m i n t e g y c i r cu lus > 
v i t i o s u s t t a r t v a így f ö n n a r e n d s z e r b e n . N a g y o b b t h o r o -
t r a s t m e n n y i s é g e k í g y k ö t ő s z ö v e t - s z a p o r o d á s t , sok h e l y e n 
s a r j s z ö v e t k é p z ő d é s t i n d í t a n a k m e g , m e l y b e n i d e g e n t e s t -
ó r i á s s e j t e k képződnek , m i n d e z e k f o l y t á n késői á r t a l o m 
g y a n á n t a m á j b a n , l é p b e n c i r r h o t i k u s f o l y a m a t i n d u l h a t 
m e g . 
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E z e n a r á n y l a g sú lyos m o r p h o l o g i a i e l v á l t o z á s o k mel -
l e t t s z in t e meg lepő , h o g y m ű k ö d é s i s z e m p o n t b ó l a r á n y -
l a g mi ly k e v é s e l v á l t o z á s t s i k e r ü l t e d d i g az e r r e i r á n y u -
ló v i z s g á l a t o k n a k k i m u t a t n i . Oka á l l a t k í s é r l e t e i a l a p j á n 
e g y e n e s e n t a g a d á s b a veszi , h o g y b á r m i l y k ó r o s h a t á s a 
v o l n a a t h o r o t r a s t n a k , v i z s g á l v a az i m m u n t e s t e k képző-
désé t , az a n y a g c s e r é t , a h i s t i o c y t á k , m o n o c y t á k képződé-
sét , a v é r a l a k e l e m e k b o n t á s á t , e p e f e s t é k k é p z ő d é s t s tb . 
Héld i gen é r d e k e s v i z s g á l a t a i s z e r i n t a h a e m o l y s i n k é p -
zés t a t h o r i u m - d i o x y d n e m g á t o l j a , de a m e g l é v ő h a e m o -
lys in t i t e r t á t m e n e t i l e g c sökken t i , az e g é r p n e u m o c o c c u s 
f e r t ő z é s é n e k l e f o l y á s á r a l é n y e g e s h a t á s s a l n incs . B r e s l a u 
bac i l lus sa l e t e t é s ú t j á n t ö r t é n ő f e r t ő z é s b e n a l e f o l y á s t 
e l húzódóvá teszi . S i k e r ü l t t h o r o t r a s t kezelésse l b e f o l y á -
soln i az e p e f e s t é k k é p z ő d é s t s m e g g á t o l n i a t o luy l end i a -
m i n m é r g e z é s h a t á s á r a képződő i k t e r u s t s b á r Héld h a n -
g o z t a t j a , h o g y a t h o r o t r a s t n e m p r o t o p l a s m a m é r e g , h a -
t á s á b a n a n a l ó g i á k a t t a l á l a Jancsó á l t a l R E . m é r e g g y a -
n á n t a j á n l o t t col loidal is rézzel . Hanke v i z s g á l a t a i sze-
r i n t f a j i d e g e n v ö r ö s v é r t e s t e k n e k f ö l b o n t á s á n á l k i i k t a t j a 
j ó r é s z t e s ze r a l é p n e k m ű k ö d é s é t . Bucky é s Leitner a 
f e h é r v é r s e j t e k n e k p h a g o c y t á l ó k é p e s s é g é t v i z s g á l v a 
Hamburger e l j á r á s a s ze r in t , t h o r o t r a s t keze lés u t á n n a g y 
m é r t é k b e n c s ö k k e n t n e k t a l á l t á k az t . Anders és Leitner 
kiemel ik , h o g y t h o r o t r a s t t a l keze l t á l l a t a i k e l lenál ló ké-
pes sége f e l t ű n ő e n csekély , az á l l a t o k e g y s z e r ű , j e l e n t é k -
te len b e a v a t k o z á s o k , pl . v é r v é t e l u t á n i s e l p u s z t u l n a k . 
Büngeler é s Krautwig, a k i k e g y h a l á l o s l e f o l y á s ú e m b e r i 
e s e t e t í r n a k le, hol e g y l é p t u m o r t i s z t á z á s a c é l j á b ó l al-
k a l m a z o t t 40 c m 3 t h o r o t r a s t a l k a l m a z á s a u t á n m u l t i p l e x 
l é p v e n a - t h r o m b o s i s h a l á l o s l é p r e p e d é s h e z és h a s ű r i vé r -
zéshez v e z e t e t t , f e l e m l í t i k az t , h o g y g ü m ő k ó r r a l f e r t ő -
z ö t t á l l a t a i k r a s e m vo l t egészen veszé ly t e l en a t h o r o -
t r a s t a l k a l m a z á s a . M á s oly i r o d a l m i a d a t o t , m e l y s z e r i n t 
k í sé r l e t i g ü m ő k ó r o s f e r t ő z é s b e n a t h r o t r a s t h a t á s á t 
v i z s g á l t á k v o l n a , n e m t a l á l t u n k . 
S a j á t v i z s g á l a t a i n k a t a t u s s a l v é g z e t t e k k e l t e l j e s e n 
azonos k í s é r l e t i b e á l l í t á s b a n v é g e z t ü k , t ö b b s o r o z a t b a n . 
Az első s o r o z a t b a n a n y u l a k a t r é s z b e n f e r t ő z é s u t á n , 
r é s z b e n m i n t c o n t r o l l á l l a t o k a t h a r m a d - n e g y e d n a p o n -
k é n t n a g y a d a g ( 3 — 5 c m 3 ) t h o r o t r a s t t a l k e z e l t ü k i n t r a -
v é n á s á n , ú g y , h o g y az egész b e v i t t m e n n y i s é g á l l a t o n -
k é n t 75 c m 3 - t t e t t k i . I l y s z o k a t l a n n a g y a d a g o t c é l t u d a -
t o s a n a l k a l m a z t u n k , h i s z e n i t t nern e g y r ö n t g e n v i z s g á l a t 
vo l t a cél, h a n e m az, h o g y a k í s é r l e t egész f o l y a m a t a 
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a l a t t a R E . - t l e h e t ő l e g e r ő s b e f o l y á s a l a t t t a r t s u k . A z 
e r e d m é n y a z vo l t , h o g y m í g a f e r t ő z e t l e n á l l a t a i n k e 
n a g y a d a g o t m i n d e n á r t a l o m n é l k ü l v i s e l t é k el, f e r t ő -
z ö t t é s k e z e l t á l l a t a i n k j ó v a l h a m a r a b b h u l l o t t a k el, 
m i n t a k e z e l e t l e n f e r t ő z ö t t c o n t r o l l o k . A k e z e l t á l ' a t o k 
b o n c o l á s a k o r a l e g f e l t ű n ő b b j e l e n s é g v o l t e g y e x t r e m n a g y 
l é p t u m o r , me ly a n y u l l é p n o r m á l i s n a g y s á g á t 4 0 — 5 0 -
s z e r e s e h i s m e g h a l a d t a s t ö b b s z ö r ö s e v o l t a f e r t ő z é s né l -
k ü l , c s a k t h o r o t r a s t t a l k e z e l t á l la t iban é s z l e l h e t ő l é p t u m o r -
n a k . E t ö b b l e t e t , m i n t a s z ö v e t i v i z s g á l a t m u t a t t a , a 
g ü m ő s s z ö v e t e k n e k a l é p b e n i g e n n a g y f o k ú f ö l s z a p o -
r o d á s a okozza , a t ü d ő k é s m á j i s s o k k a l s ú l y o s a b b g ü -
m ő s . e l v á l t o z á s o k a t m u t a t n a k . M á s o d i k s o r o z a t u n k b a n 
k i s e b b , 3 0 — 3 5 c m 3 - n y i t h o r o t r a s t o t k a p t a k az á l l a t o k , 
a z e r e d m é n y i t t i s az vo l t , h o g y a g ü m ő s c o n t r o l l o k h e t e k -
k e l t ú l é l t é k a t h o r o t r a s t t a l k e z e i t e k e t . A n a g y l é p t u m o r , 
a g ü m ő s f o l y a m a t n a k m á r s z a b a d s z e m m e l k i v e h e t ő s ú -
l y o s a b b k é p e i t t i s s z e m b e t ű n ő v o l t . 
A h a r m a d i k s o r o z a t b a n az á l l a t o k e g y r é s z é t f e r t ő z é s 
e l ő t t k e z e l t ü k t ö b b a d a g r a e l o s z t o t t 25 c m 3 - n y i t h o r o -
t r a s t t a l , t e h á t a h e p a t o l i e n o g r a p h i á h o z s z ü k s é g e s m e n y -
n y i s é g n e k m i n t e g y k é t s z e r e s é v e l s 5 n a p p a l az u t o l s ó 
a d a g u t á n f e r t ő z t ü k a z o k a t . A l e f o l y á s u g y a n a z t m u t a t -
t a , a t h o r o t r a s t o s á l l a t o k á t l a g h á r o m h é t a l a t t e l h u l l o t -
t a k , a c o n t r o l l o k 6 — 8 h é t m ú l v a is é l t e k . A l é p t u m o r , 
a g ü m ő s f o l y a m a t s ú l y o s s á g a i t t i s f e l t ű n ő v o l t . 
K í s é r l e t s o r o z a t a i n k s z ö v e t i f e l d o l g o z á s á b a n t e k i n -
t e t t e l k e l l e t t l e n n ü n k a r r a , h o g y a t h o r o t r a s t n a k ezidő-
s z e r i n t i j e l l e g z e t e s h d s t o c h e m i a i r e a c t i ó j a n i n c s e n . A 
s z e r a s e j t e k b e n s a j á t o s f é n y t ö r é s t _ m u t a t ó j e g e c e k b e n 
p h a g ö c y t á l t a t i k , m e l y e k s ö t é t l á t ó t é r b e n , s a r k í t o t t f é n y -
b e n j ó l k i m u t a t h a t ó k , d e s z ű k f é n y r é s m e l l e t t m i n d e n 
f e s t é s n é l k ü l is f ö l i s m e r h e t ő k é s m i n d e n m á s p i g m e n t t ő l 
j ó l e l k ü l ö n í t h e t ő k . N a g y á l t a l á n o s s á g b a n a g ü m ő s s z ö v e t 
é s t h o r o t r a s t e g y m á s h o z v i s z o n y á t i l l e t ő l e g u g y a n a z t 
a h e l y z e t e t t a l á l t u k , m i n t a t u s s a l v é g z e t t k í s é r l e t e i n k -
b e n . A f e r t ő z é s i n g e r é r e a k e r i n g é s b e j u t ó , t h o r o t r a s t t a l 
m e g r a k o t t h i s t i o c y t á k é p p e n ú g y e l á r a s z t j á k a k e r i n g é s t , 
t h r o m b u s s z e r ű e n t ö l t i k k i a t ü d ő h a j s z á l e r e i t , k ü l ö n ö -
s e n a m i l i a r i s g ü m ő k k ö r é c s o p o r t o s u l v a , n a g y t ö m e g e k -
b e n g y ű l n e k össze e s e j t e k a t ü d ő k i s v e n a - á g a i b a n is , 
s z i n t e t h r o m b u s s z e r ű e n z á r v a el a z o k a t . M a g a a g ü m ő s 
s z ö v e t ú g y a t ü d ő b e n , m i n t a lép, m á j é s c s o n t v e l ő b e n bő-
v e n p h a g o c y t á l t h o r o t r a s t o t , az e p i t h e l o i d s e j t e k , L a n g -
h a n s ó r i á s s e j t e k t ö m v e v a n n a k m i n d e n ü t t e j e l l e g z e t e s 
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j egecekke l , az e l s a j t o s o d ó t e r ü l e t e k e n a z o n b a n a t h o r o -
t r a s t t e l j e s e n h i á n y z i k , ú g y l á t s z ik , o ly e r ő s s e j t i n g e r t 
képez , h o g y a n e k r o b i o t i k u s s e j t b ő l k i s z a b a d u l ó t h o r o t r a s t 
a z o n n a l ú j a b b p h a g o c y t o s i s t v á l t k i . K ü l ö n h a n g s ú l y o z a n -
d ó n a k t a r t j u k az t , h o g y a S i e g m u n d - f é l e s e j t t h r o m b u s o k 
képződése t h o r o t r a s t keze lés m e l l e t t ú g y a t ü d ő , m i n t a 
lép és m á j v i sszerg iben igen k i f e j e z e t t e n m e g t a l á l h a t ó . 
H o g y a r á n y l a g , n a g y g y ű j t ő e r e k n e k i ly e l z á r ó d á s a a gü -
m ő s f o l y a m a t s ú l y o s s á g a s z e m p o n t j á b ó l m i l y j e l e n t ő s é g -
gel b í r , a z t n e m kel l k ü l ö n k i e m e l n ü n k . E s e j t t h r o m b u -
s o k n a k á t a l a k u l á s á t g ü m ő s s a r j s z ö v e t t é , e l s a j t o s o d á s á t 
k ü l ö n ö s e n a m á j vasszere iben é s z l e l h e t t ü k . 
H a e szöve t i le le t a l a p j á n f e l e l e t e t k e r e s ü n k a r r a , 
h o g y m i é r t s ú l y o s b í t j a a t h o r o t r a s t keze l é s az á l l a t o k k í -
s é r l e t i g ü m ő k ó r j á t , e g y s é g e s o k o t m e g h a t á r o z n i n e m áll 
m ó d u n k b a n . H o g y a R E . t ú l t e r h e l é s e , c i r cu lu s v i t i o s u s 
s ze rű i g é n y b e v é t e l e f o l y t á n a n n a k e l h á r í t ó , védekező ké-
pes sége c sökken , az k ö n n y e n e lképze lhe tő . K é t s é g t e l e n ü l 
s ze repe ivan i t t a t h o r o t r a s t közve t l en i n g e r h a t á s á n a k , 
a m e l y a m i n t é r v é n y e s ü l a R E . - r e , ú g y h a t h a t a g ü m ő s 
s a r j s z ö v e t r e i s A s e j t t h r o m b u s o k k é p z é s e ,pe,dig c s a k k i -
egész í t i m é g e h a t á s t . 
K í s é r l e t e i n k e r e d m é n y e i t í g y a k ö v e t k e z ő k b e n f o g -
l a l h a t j u k ö s sze : —. —. - _ 
1. K é t s é g t e l e n ü l i gazo l tuk , h o g y a g ü m ő s s z ö v e t ú g y 
v i se lked ik R E . - t r o p a n y a g o k k a l , s zemben , m i n t e r e n d -
sze r p a r t i s e j t j e i , t e h á t é p p e n ú g y r é s z t vesz a s ze rveze t 
i n t e r m e d i ä r a n y a g c s e r é j é b e n . í g y a Witt, Wells és Cooper 
ó t a á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t néze t , h o g y a h a j s z á l e r e k e t 
n e m t a r t a l m a z ó , rossz v é r e l l á t á s ú g ü m ő b e c sak c r y s t a l l o -
idok, t e h á t va lód i o l d a t o k j u t h a t n a k be , n e m t a r t h a t ó 
f ö n n . A g ü m ő s szöve t fö lvesz m a g á b a e l e k t r o n e g a t i v 
co l lo idokat , í gy t u s s t , v i t á l i s f e s t é k e k e t , f é m h y d r o s o l o -
k a t , e z ü s t s a l v a r s a n t s tb . , ané lkü l , h o g y ezá l t a l a f e r t ő z é s 
l e f o l y á s a m ó d o s u l n a . 
2. A h e p a t o l i e n o g r a p h i a tíéljaira a j á n l o t t co l lo ida l i s 
t h o r i u m d i o x y d , a t h o r o t r a s t a g ü m ő s szöve t t e l s z e m b e n 
ú g y v i s e l k e d i k m o r p h o l o g i a i l a g , m i n t á l t a l á b a n az elek-
t r o n e g a t i v col loidok, b io lóg i a i l ag a z o n b a n a s ze rveze t el-
l e n á l l á s á t n a g y m é r t é k b e n c s ö k k e n t v e f o k o z z a a g ü m ő s 
f o l y a m a t s ú l y o s s á g á t . 
3. V i z s g á l a t a i n k így m i n d e n e s e t r e e g y igen n y o m ó s 
é r v e t s o r a k o z t a t n a k a h e p a t o l i e n o g r a p h i a el len m á r ed-
d ig h a n g o z t a t o t t k i f o g á s o k mel lé . A H e y d e n f é l e t h o r o -
t r a s t n a k a z o n b a n e g y ú t t a l egy e lmé le t i s z e m p o n t b ó l i g e n 
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n a g y j e l e n t ő s é g ű h a t á s é i r a m u t a t n a k r á s r e m é n y t a d n a k 
arra-, h o g y e szer re l é s az á l t a l u n k k i d o l g o z o t t k i s é r l e t i 
m ó d s z e r r e l a R E . - n e k m é g s o k t i s z t á z a t l a n k é r d é s é t l e h e t 
m e g o l d a n i , k ü l ö n ö s e n e l h á r í t ó m ű k ö d é s é t i l l e tő leg a f e r -
t ő z é s e k k e l szemben . 
I roda lom: Engel: A c t a Univ. Francisco-Josephinae. Tom. 
IV. 1929. (Ugyani t t részletes irodalom.) — Subin: Zentral-
b l a t t f . Tbc. 1932. — Axelsson u. Binger: Bei t r . z. Klinik d. 
Tbc. 1931. — Soheinin u. Peissachowitsch: Virchovs Archiv, 
1930. — Menkin: Proc. Soc. exp. Biol. a. Med. 27. — Michae-
lis: Biochem. Zeitschrif t , 225. — Jancsó: A c t a Univ. F r a n -
cisco-Josephinae. Tom. I. — Radt: Med. Klin. 1930., Klin. 
Wochensch. 1929., Verhandlungen f . inn. Med. 1931. — Oka: 
F o r t s c h r . d. Röntgens t r . Bd. 40. — Heldi: Zeitschr. f. d. g. 
exp. Mfed. 81., Klinisch. Wochenschr . 1932., For t schr i t t e a . d. 
G. d. Röntgens t rah len Bd. 45., Verhandl . d. Aerztegesell-
s c h a f t in Köln, Münch, med. Woch. 1933. No. 16. — Hanke: 
Zeitschr . f . d. g. exp. Med. 1933. — Buky u. Leitner: Fo r t -
schr i t t e a . d. G. d. Rön tgens t r . 1932. — Anders u. Leitner: 
Klin. Wochenschr . 1932. — Büngeler u. Krautwig: Klin 
Wochenschr . 1932. 
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1. Ábra. Miliaria gümök tüdőben tuss-phagocytosls.al. 4 he-
tes Infectlo. — NagyltAs 1:980. 
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',. ábra. Thorotrast tartalmú histiocytAk fertőzött nyúl tüdo-
haJszAlereiben. NagyltAs 1:350. 
2. ábra. Kzüstsalvarsan miliaris májgümőben. Jancsó-féle 
kémlés. — Nagyí tás 1:450. 
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3. ábra. KUlönbözö kisérletsorozatból vett nyúl-lépek. (2 hó-
napos kísérletek.) — 1—2. Tuberculosissal fertőzött njrúl 
nagy adag (75 ccm) thorotrasttal kezelve. — 3. 75 ccm thoro 
trasttal kezelt fertőzetlen nyúl. — 4. Tuberculosissal fertő-
zött nyúl kezelés nélkül. — 5. Tuberculosissal fertőzött nyúl 
vascukor kezeléssel. — 6. Normális nyúl-lép. 
5. Thorotrast tar ta lmú gümő. epitheloid sejtek. Langhans ty-
pusú óriássejt. — Nagyí tás 1:1250. 
6. Fali thrombus thorotrast tar ta lmú sejtekből tüdő-venaág-
ban. 2 hónapos kísérlet. — Nagyítás 1:350. 
